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El siguiente trabajo de investigación con el título “Fuentes de financiamiento y su 
incidencia en el crecimiento económico de las Mypes de comercio en el distrito de Puente 
Piedra, año 2015” ha dado respuesta al problema: ¿De qué manera las fuentes de 
financiamiento inciden en el crecimiento económico de las Mypes de comercio en el 
distrito de Puente Piedra, año 2015? El objetivo general ha sido determinar la forma en que 
las Fuentes de Financiamiento inciden en el crecimiento económico de las Mypes de 
comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. La metodología utilizada para la 
preparación de esta tesis estuvo vinculada al enfoque cuantitativo. Es una investigación 
aplicada. El nivel de investigación fue Descriptiva correlacional - causal. El diseño de la 
investigación es no experimental. La población estuvo simbolizada por las Micro y 
pequeñas empresas (Mypes) del distrito de Puente Piedra. Los instrumentos y metodología 
de acumulación de datos empleados son las encuestas y cuestionario. Como resultado 
general obtenido mediante el programa SPSS v.24 se obtuvo que un 81,9% de los 
encuestados manifestaron que la variable Fuentes de Financiamiento es “Eficiente” y el 
18,1% indico que era “Poco eficiente”. Como conclusión se ha determinado que las 
Fuentes de Financiamiento inciden en el Crecimiento económico de de las Mypes de 
comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
Palabras clave: Fuentes de Financiamiento, Crecimiento Económico, Micro y pequeñas 
empresas (Mypes). 
 
















This research titled “Funding Sources and their impact in the Economic Growth of the 
trading MSEs in the District of Puente Piedra, 2015” has given the answer to the problem: 
How the Funding Sources impact in the Economic Growth of the trading MSEs in the 
District of Puente Piedra, 2015? The main objective has been determinated how the 
Funding Sources impact in the Economic Growth of the trading MSEs in the District of 
Puente Piedra, 2015. The employed methodology for the preparation of this thesis was 
related to quantitative approach. It’s an applied research. The level of research was 
Descriptive correlational - causal. The design of the research is not experimental. The 
population was represented by Micro and Small Enterprises (MSEs) of the District of 
Puente Piedra. The techniques and tools of used data collections were survey and the 
questionnaire. It was obtained as overall result obtained by means of the SPSS v.24 
program, 81,9% of the survey respondents express that the variable Funding Sources is 
“Efficient” and 18,1% indicated that was “Inefficient”. The conclusion has been 
determinated that Funding Sources impact in the Economic Growth of the trading MSEs in 
the District of Puente Piedra, 2015. 
 





















































1.1 Realidad problemática 
 
A nivel internacional, las Fuentes de financiamiento han contribuido al crecimiento en 
las mype, por la gran competitividad existente. Por lo tanto, es necesario seguir 
fortaleciendo e implementando beneficios, y poder así tener un crecimiento económico 
continuo. Es habitual que las mype necesiten algún tipo de fuente de financiamiento para 
seguir desarrollándose como empresa, y así poder extenderse y seguir con sus operaciones 
a largo plazo. 
 
Las micro y pequeñas empresas en nuestro país se ha elevado claramente, por lo tanto, 
se generó un incremento notable de dichas empresas con la urgencia de financiamiento. 
En ese sentido, se evidencia el insuficiente nivel de capacitación y formación de los nuevo 
micro y pequeños empresarios, lo cual representa un inconveniente principal para solicitar 
o entender de alguna forma de financiamiento. De igual manera, es de menester 
reflexionar sobre el limitado interés de un sector de empresarios que no buscan 
información sobre un adecuado financiamiento y facilidades que puedan obtener. 
 
Por otro lado, aún persiste suspicacia en los empresarios de las mype debido a la 
inexperiencia o desconocimiento, lo que lleva a incrementar su percepción de riesgo con 
un efecto mayor al que realmente es. Motivo por el cual, es fundamental conocer las 
fuentes de financiamiento para entender los beneficios que genera durante el proceso de 
crecimiento, la cual perfila a las empresas a ser más competitivas. Actualmente, se puede 
evidenciar la dificultad que tienen las mype para decidir aprobar, evaluar o entender algún 
tipo de préstamo formal, debido a la falta de asesoría sencilla y didáctica. Por esta y 
diversas razones adicionales las empresas obstaculizan su propio desarrollo al no optar por 
algún tipo de financiamiento. 
 
En el ámbito local, las mype presentan impedimentos al momento de ambicionar 
transformar o adecuar su establecimiento debido a la falta de financiamiento, y el 
problema se acrecienta al no escoger una idónea fuente de financiamiento. En este sentido, 
es importante acentuar que a pesar que los empresarios poseen una visión de negocio, aun 
es necesario orientarlos para lograr que tengan lineamientos claros de cómo financiar y 




información que genera un impedimento grave para que los empresarios puedan elegir 
algún tipo de financiamiento porque consideran que es un proceso complejo, que 
realmente no es. Este panorama preocupante limita el desarrollo para estas empresas.  
 
Por ello es fundamental transmitir la relevancia de las fuentes de financiamiento para 
alcanzar un incremento en el crecimiento económico y aumentar la eficiencia de las 
mypes, porque este es la finalidad esencial en su proceso de desarrollo. Asimismo, a 
mayor éxito de las empresas se incrementará la necesidad de mano de obra y por 
consiguiente existirá más puestos de trabajo. 
 
En conclusión, la presente investigación tiene como finalidad determinar las fuentes de 
financiamiento y su incidencia en el crecimiento económico de las mypes de comercio de 
Puente Piedra para adquirir un financiamiento en relación sus necesidades, ya que 
actualmente es la gran deficiencia de las empresas. Por lo tanto, mencionar que 
impartiendo la información idónea se logrará conseguir un óptimo financiamiento para un 
adecuado crecimiento económico. 
 
1.2 Trabajos previos 
Kong, J. y Moreno, J. (2014), en su tesis titulada “La Influencia sobre las fuentes de 
financiamiento en el desarrollo de las mype del distrito de san José- Lambayeque en el 
período 2010-2012”, Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo - Perú, para optar 
el grado de Licenciado en administración de empresas. Tiene como objetivo, determinar la 
influencia de las fuentes de financiamiento en el Desarrollo de las micro y pequeñas 
empresas del Distrito de San José. El modelo de estudio es de tipo correlacional. La 
muestra es de tipo poblacional ya que la constituyen las 130 mype del Distrito de San José.  
 
Concluye con lo sucesivo: Las fuentes de financiamiento contribuyen efectivamente sobre 
el desarrollo de las mype del Distrito de San José, debido a que dichos instrumentos 
proporcionan tener a crédito y al financiamiento para sus negocios en tecnología, materia 
prima, insumos, inversiones a corto plazo y activos fijos. El cual origina un progreso tanto 
desde su producción hasta el incremento en sus ingresos, ya que así poseen un producto 
superior para brindar a los consumidores. Asimismo, se concluyó que las mype se 




fuente de financiamiento ya sea por entidades financieras o ahorros particulares. Sin 
embargo, a pesar de este avance aún se mantiene una falencia de cultura crediticia, 
limitados recursos económicos, frágil gerencia empresarial y una falta de capacitación en 
temas comerciales y gestión empresarial. En ese sentido, los mencionados aspectos 
restringen por lo general a los nuevos emprendedores para decidir invertir en maquinarias 
o procedimientos que les permitan tener una reducción en costos y un mayor porcentaje de 
ingresos. 
 
Llamo, B, y Sempertegui, C. (2017), en su tesis titulada “Influencia de las fuentes de 
financiamiento en el desarrollo de las Mypes en la ciudad de Chota”, Universidad Señor de 
Sipán, para optar el Grado de Bachiller en Contabilidad. Tiene como objetivo, determinar 
la influencia de las fuentes de financiamiento en el Desarrollo de las Mypes en la ciudad de 
Chota, octubre de 2016 - agosto del 2017. El tipo de estudio fue correlacional. La 
población estuvo compuesta por todas las mypes de la ciudad de Chota. Tuvo como 
muestra 126 Micro y Pequeñas Empresas. 
Concluye que, al valorar el avance de las mypes del Distrito de Chota, se verifica que en su 
mayoría las microempresas están dentro de una etapa de equilibrio, restringiendo su 
capacidad de gestionar al dirigir satisfactoriamente su financiamiento. Sin embargo, a 
pesar de ello tanto su ingresos, producción y proveedores son los que mayor beneficio han 
tenido debido al financiamiento obtenido por préstamos; Aunque se encuentra una parte de 
ciudadanos emprendedores que por intermedio de sus ahorros alcanzaron fuentes de 
ingreso para sus empresas. También determino en la evaluación de diversas fuentes de 
financiamiento la entidad que obtuvo mayor intervención en el Mercado del Distrito de 
CHOTA, en la etapa fue MI BANCO al contar con mayor actividad y como importante 
provisor de recursos financieros. La consideración se debió a que la entidad ofrece las 
mejores opciones a las mypes de adquirir un financiamiento para los fines que crea por 
conveniente utilizarlo dentro de estándares adecuados. Por otro lado, se ubican los 
prestamistas informales del mismo distrito que similarmente facilitan recursos financieros, 
es por ello que comienzan a tener una creciente intervención en el sector, actuando como 
parte fundamental en el ejercicio de las mypes. 
 
Castro Castillo, S. (2016), en su tesis titulada “Incidencia de las fuentes de 




Trujillo en el periodo 2015”, Universidad Nacional de Trujillo, Para optar el Grado de 
Contador Público. Tiene como objetivo, fijar de qué manera incide las fuentes de 
financiamiento en el desarrollo de las Mypes del sector metalmecánico de la provincia de 
Trujillo. El estudio calificado como una investigación aplicada. El diseño de investigación 
fue no experimental.  
Concluye con lo sucesivo: El préstamo bancario influencia ciertamente en el desarrollo de 
la empresa Metal Truck Group S.A. ya que podemos apreciar incremento sobre la liquidez 
corriente de la empresa del 31.53% a continuación al desembolso del préstamo. 
Adicionalmente concluye que, mediante el préstamo bancario se generan activos, y éstos 
en proporción facilitan autofinanciar la obtención de nueva maquinaria cuyo valor es de 
más de 60,000 soles, que empleará en la producción de sus servicios. Por lo tanto, podrá 
conservar ser competitivo frente a sus adversarios comerciales directos y logrará 
maximizará sus ingresos. 
 
Delgado, F, y Mendieta, C. (2015), en su tesis titulada “La informalidad y el 
crecimiento económico de las Mypes en el distrito de Acobamba”, Universidad Nacional 
de Huancavelica, para obtener el Grado de licenciado en administración. Tiene como 
objetivo, determinar causas que generan el escaso crecimiento económico de las Mypes en 
el distrito de Acobamba. El tipo de estudio se considera correlacional; la metodología de 
investigación es de carácter no experimental.  
Concluyó lo siguiente: Conforme a los hechos derivados de la investigación, se puede 
determinar que, la intervención del Estado como ente promotor al progreso y crecimiento 
de las mypes en Acobamba es inexistente, notándose que el 93.90% de los 
microempresarios consultados jamás han recibido una formación que les facilite tener 
conocimiento sobre las bondades beneficios que le puede significar ser formales. También 
concluyó que es indudable que existe una correlación pertinente a las Mypes formales y el 
crecimiento económico de las mismas. 
 
Ramírez Joaquín, H. (2015), en su tesis titulada “La influencia del préstamo en el 
crecimiento económico de las Mypes de los socios de la Cooperativa de ahorro y crédito 
Nuestra Señora del Rosario S.R.LTDA, agencia Huamachuco 2014”,  Universidad 
Nacional de Trujillo, para obtener el Grado de Licenciado en administración. Tiene como 




de los socios de la Cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario S.R.LTDA., 
agencia Huamachuco.  El diseño de la investigación fue no experimental- transaccional 
causal. La muestra para este estudio sería de 83 Micro y Pequeñas Empresas. 
Concluyó que, como la variable de préstamos de la COOPAC “NSR”, las Mypes opinan en 
general que es muy importante/ importante un 75% en total para trabajar con préstamos 
financieros. También ultimó que, de igual forma los indicadores de la variable 
dependiente, crecimiento económico de las mypes, manifiesta que el uso de las 
prestaciones les ha facilitado el crecimiento de su negocio en las diferentes áreas 
(mercadería, inmuebles, dispositivos, maquinaria, tecnología, etc). 
 
Vega, J, y Borda, I. (2016), en su tesis titulada “Impacto de la inclusión financiera en el 
crecimiento económico de las Mypes de la provincia de Chupaca”, Universidad Nacional 
del Centro del Perú, para obtener el Grado de Contador Público. Tiene como objetivo, 
establecer el impacto de la inclusión financiera en el crecimiento económico de las Mypes 
de la Provincia de Chupaca. El tipo de investigación fue descriptivo-correlacional. La 
población, estuvo formada por la totalidad las empresas de abarrotes de la jurisdicción de 
Chupaca, que utilizaron financiamiento con Mibanco siendo el un total de 34 empresas. La 
muestra, fue de 31 mypes de abarrotes de la provincia.   
Concluyó lo siguiente: El contrato de arrendamiento financiero en las mypes de la 
provincia posee un efecto eficiente sobre el aumento de las comercializaciones. El objetivo 
primordial del contrato en las mypes de abarrotes es el aumento de la rentabilidad ya que 
incrementando las unidades de transporte se forman en ascendentes ganancias. Por lo tanto, 
es beneficioso para el arrendatario por las ventajas financieras, opción de compra, 
impuestos y tasa de interés. Asimismo, se evidenció que otro de los factores importantes en 
las mypes de abarrotes es el uso del préstamo y el crédito bancario, por lo tanto, es 
importante ofrecer tasas de interés asequibles en el sistema financiero. Por lo que el 
financiamiento es empleado para aumentar la obtención de mercaderías. Como resultado, 









1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Marco Teórico Fuentes de financiamiento 
Baca (2006, p.85) revela que el financiamiento es la agrupación de recursos monetarios 
puntuales para realizar una actividad económica, con la particularidad de que usualmente 
son montos tomados a préstamo que integran y aumentan el capital. 
 
Las fuentes de financiamiento es el medio conveniente para conseguir capital que 
permitan solventar una idea de negocio. De esta manera permite a las empresas generar 
mayor rentabilidad y mejores beneficios a futuro. Cabe resaltar, que las fuentes de 
financiamiento más usuales son los préstamos bancarios o créditos. 
 
1.3.1.1 Financiamiento de las Micro y Pequeñas Empresas y su beneficio: 
Las MYPES establecidas adecuadamente poseen la facilidad de obtener financiamiento 
de entidades como bancos, cooperativas de ahorro - crédito y cajas rurales. El beneficio 
que se toma al elegir por una entidad financiera donde no se arriesga el patrimonio 
personal o en todo caso se disminuye, por lo que está la facilidad de determinar montos, 
seguros, mecanismos o plazos de pagos. 
Además, Lizardo Agüero especialista del Centro de Innovación y Desarrollo 
Emprendedor describe que previamente para decidir por una fuente de financiamiento, es 
ineludible que la persona tenga presente y sea consiente del monto a endeudarse. Por lo 
tanto, es preciso que este al corriente en capacidad de endeudamiento para posteriormente 
determinar los costos reales de financiamiento. (Rivas y Rojas,2013) 
 
1.3.1.2 Etapas del proceso de Financiamiento para las Micro y Pequeñas Empresas:  
 
Según Lira, P. (2009) define: 
a. Determinación de la necesidad financiera: 
Para poder tomar la decisión de optar por un financiamiento es importante evaluar si 
realmente es necesario el dinero y tener claro que se desea financiar. 
 
b. Búsqueda de información: 
En este punto se debe tener en cuenta de quienes ofrecen el producto financiero y que 





c. Elección del proveedor financiero: 
Una vez adquirida toda la información acerca del producto se procederá con la 
elección de la institución financiera con la cual se trabajará. 
 
d. Documentación sustentatoria: 
Para este punto es significativo que la empresa presente toda la información 
necesaria clara y concisa, ya que a mayor información relevante suministre exista 
más confianza. 
 
e. Evaluación de solicitud (Riesgo Crediticio) 
Es el proceso mediante el cual la entidad financiera evalúa la información de la 
empresa presentada anteriormente. 
 
f. Aprobación, implementación y desembolso: 
En este paso la disposición será informada, por lo general de manera verbal y en 
algunos casos por correo o escrito. 
g. Pago del crédito:  
El movimiento más significativo, en este caso es el desembolso del préstamo. (p. 
103). 
 
1.3.1.3 De dónde pueden provenir los financiamientos para las empresas:  
De acuerdo con el libro de “Fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo y su 
costo” (UMSNH, 2014) se pueden identificar dos tipos de fuentes de financiamiento: 
 
a) Fuentes Internas de Financiamiento:  
Se considera así a las fuentes de dinero generadas dentro de la empresa como 
consecuencia del giro del negocio, dentro de las cuales son: 
 
Emisión de acciones: Es cuando se da a la venta las acciones las cuales se convierten 






Utilidades Reinvertidas: Generalmente es utilizada en las empresas nuevas donde los 
socios convienen sobre que en algunos años no repartirán dividendos. Esto se utiliza 
para que estos fondos sean invertidos nuevamente en la empresa, según sean las 
necesidades. 
 
Aportaciones de los Socios: Son las diferentes aportaciones de los accionistas al 
inicio de la constitución legal de la sociedad (capital social) o mediante las diversas 
contribuciones que se dan en la empresa. 
 
Venta de Activos (desinversiones): Algunas empresas optan por la venta de 
propiedades (mobiliario, edificios o maquinarias) que se encuentran en inutilidad o 
desfasadas para solventar necesidades financieras urgentes. 
 
Depreciaciones y Amortizaciones: Son las operaciones ejecutadas directamente a los 
gastos de la empresa, para lo cual, no genera un egreso de dinero necesariamente al 
pagar menos impuestos y dividendos. 
 
Incrementos de Pasivos Acumulados: Se trata de los desarrollados enteramente en la 
compañía. Como por ejemplo los impuestos que son registrados, independiente del 
desembolso, las pensiones, las provisiones contingentes (siniestros, desvalorización, 
incendios), etc. 
 
b) Fuentes Externas de Financiamiento: 
Son las que se otorgan mediante terceras personas; denominada financieramente 
"Apalancamiento Financiero". El "Apalancamiento Financiero" suele ser una ventaja, 
siempre y cuando cuente con las estrategias correctas para su uso, y tenga en cuenta las 
necesidades específicas de la empresa 
 
Proveedores: Generalmente es una de las fuentes externas más importantes y 
utilizadas, en particular en el negocio mayorista. Por ejemplo, son los créditos que 
otorgan los proveedores por la compra de materias primas o mercancía; y se conceden 





Anticipos de clientes: Se trata de sumas anticipadas que los clientes ceden por la 
compra de materiales, mercancías o servicios. 
 
Instituciones bancarias: Son aquellas entidades encargadas de otorgar créditos a 
corto, mediano y largo plazo; depende de la necesidad empresarial para lo cual es 
necesaria alguna garantía.  
 
Arrendamiento: Es una alternativa financiera la cual permite conceder el uso 
temporal de un bien, y así poder contribuir a su financiamiento y generando de este 
modo el desarrollo de la compañía.  
 
1.3.2 Marco Teórico del Crecimiento Económico: 
Según   Sabino, Carlos (1991, p. 120) En primer lugar, se considera que el crecimiento 
es un componente primordial en el desarrollo y dinamismo de la economía, el cual se ve 
reflejado sobre la entrada nacional de dinero, divisas, el PBI, entre otros. Asimismo, el 
desarrollo económico también está influenciado por el crecimiento equilibrado de las 
diferentes fuentes productivas, la infraestructura y desarrollo jurídico en aspectos 
comerciales, la disponibilidad de mano de obra competente y diferentes elementos, los 
cuales generalmente son difíciles de medir con precisión. Por consiguiente, el crecimiento 
es un concepto considerable más operativo que el de desarrollo, por estar sometido en 
menor medida a clasificaciones ideológicas y además es un indicador más confiable. 
 
1.3.2.1 Teoría del Crecimiento Económico 
Según Parkin, M. y Loría, E. (1991, p. 151) La actual teoría del crecimiento económico 
afirma que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se incrementa gracias a que la 
población está en la búsqueda constante de obtener ganancias, además manifiesta que este 
crecimiento puede permanecer de manera prolongada. Conviene subrayar que en la década 
de 1980 Paul Romer fue el autor de esta teoría, él era un estudiante de la prestigiosa 
Universidad de Stanford. No obstante, las ideas que sustentan su teoría se basan al trabajo 
elaborado por Joseph Schumpeter en la década de 1930 y 1940. Cabe mencionar, que en la 





Descubrimientos y elecciones: Este panorama se manifiesta cuando las personas 
descubren una técnica o producto nuevo con el cual se sienten afortunados. Conviene 
subrayar que la constante producción de nuevos descubrimientos y avances de la 
tecnología, no es producto de la casualidad, ya que esto depende de la intensidad y 
cantidad de personas que busquen una tecnología nueva. 
 
Descubrimientos y ganancias: En relación con la ganancia, esta es la principal causa que 
impulsa la transformación tecnológica. De la misma forma, el alto nivel de competencia 
incentiva a las personas a emplear diversos métodos que permitan aumentar las ganancias, 
por lo tanto, este grupo está obligado a establecer sistemas de producción nuevos o con 
bajo costo y a elaborar mejores productos por el cual los clientes estrían dispuestos a pagar 
un precio más alto. Por otro lado, las ganancias (utilidades) que perciben los inventores 
mediante la obtención de derechos de autor no es por un periodo indefinido porque los 
descubrimientos nuevos son copiados generando que el beneficio que recibían inicialmente 
desaparezca. 
 
1.3.2.2 Factores de Crecimiento:  
Según Samuelson y Nordhaus (2010, p. 516 - 518) definen los siguientes factores de 
crecimiento: 
 
Recursos humanos: Esta referido a la cantidad de trabajadores y a las habilidades que la 
fuerza laboral posee, los cuales pueden ser utilizados con eficiencia por trabajadores que 
estén adecuadamente capacitados y calificados. 
 
Recursos naturales: Son considerados como una fuente muy importante para el proceso 
de producción. Dentro de este grupo se encuentra elementos fundamentales como: los 
bosques, la tierra, el gas, el petróleo, el agua y los depósitos minerales.  
 
Capital: Existen dos tipos de capitales: capital tangible está conformado por los 
caminos, plantas de energía eléctrica y equipamiento (camiones, computadoras, muebles, 
etc.), y capital intangible que esta abarcado por las marcas registradas, patentes y software 





Innovación: La innovación tiene como finalidad la introducción de nuevos productos o 
servicios, y denota cambios en los diversos procesos con el fin de renovar o mejorar. 
 
1.3.2.3 Producto Interno Bruto (PIB) 
Según Parkin y Loría (1991, p. 86), es el valor de mercado de los bienes y servicios 
finales procedentes de un país en cierta fase de tiempo. Esta definición contiene cuatro 
elementos: 
 
Valor de mercado: El PIB tiene en consideración el valor o precio al que se vende cada 
artículo en el mercado. 
 
Bienes y servicios finales: La producción de bienes y servicios finales son valorados 
para calcular el PIB. Se considera como bien o servicio final al artículo comprado por un 
consumidor final durante un periodo específico. En cambio, los bienes o servicio 
intermedios son artículo producido por una empresa, que vende a otra empresa y esta 
última realiza la venta al usuario final. 
 
Producidos en un país: Únicamente forman parte del PIB todos aquellos bienes y 
servicios que el país produce. 
 
Durante cierto periodo: El PIB calcula el valor de la producción durante cierto tiempo, 















1.3.3 Marco conceptual 
 
Alternativas de financiamiento: 
Esta comprendido por los recursos monetarios financieros necesarios que están 
destinados para realizar una actividad o proyecto. Dichos recursos financieros son 
usualmente montos de dinero fruto de los propietarios o del sistema financiero. 
 
Aumento de producción: 
Se da cuando se produce un incremento en la capacidad de producción, y está 
relacionado directamente con los siguientes indicadores: capital humano, iniciativa 
empresarial, avance tecnológico, y desarrollo económico. 
 
Capital Humano: 
Es la capacidad de productividad que tienen los trabajadores de una empresa en base a 
su experiencia y formación en función a sus habilidades y conocimientos para realizar 
trabajos productivos con diferentes grados de dificultad y especialización. 
 
Desarrollo económico: 
Es un proceso integral que implica el crecimiento continuo del potencial económico y 
principalmente busca el autosustento para asegurar el progreso de las familias, compañías, 
etc. Asimismo, se denomina como un proceso de incremento paulatino y sucesivo en la 
calidad de vida de la sociedad. 
 
Iniciativa Empresarial: 
Es un proceso basado principalmente en mejorar o generar ideas de negocio; esta 
capacidad intelectual permite que las personas tengan un crecimiento y desarrollo en 
diferentes tipos de actividades. La innovación y creación de nuevos pensamientos permite 
la creación de nuevas ideas empresariales. 
 
Avance tecnológico: 
Es el continuo cambio que conlleva a la competitividad que tiene como finalidad 
obtener mejores procesos productivos a nivel industrial y de calidad de vida. Como 






Contrato que se da entre un prestamista y un prestatario, en el cual el prestamista otorga 
una cierta cantidad de dinero al prestatario con una suma adicional, la cual llamaremos 
interés, el cual es devuelto en un periodo de tiempo determinado por ambas partes. 
 
Ahorro:  
Es aquella parte de dinero el cual está destinado por decisión propia a ser guardado 
como reserva, ya sea para una inversión o alguna eventualidad diversa. 
 
Crédito: 
Es la obtención de recursos financieros o de bienes y servicios, bajo compromiso de ser 
devuelto en un futuro bajo condiciones establecidas, con el cual se obtiene una obligación 
futura de pago. 
 
Contrato: 
Se trata de un convenio donde se determina entre dos o más personas, sobre un hecho en 
particular donde se transmiten derechos y obligaciones a quienes lo suscriben, como 
también se da para extinguir algún tipo de vínculo. 
 
Interés:  
Se considera interés a la cantidad adicional que se abona por el uso del dinero. Al 
porcentaje adicional que se cobra por el monto prestado se le denomina tasa de interés.  
 
Valor De Mercado: 
Es el costo o precio real al que cada artículo se vende en el mercado. 
 
Producto Bruto Interno (PBI): 
Esta comprendido por el valor total de los bienes y servicios finales emanados por una 








Bienes de capital: 
Esta comprendido por las maquinarias y equipos que son bienes indispensables en el 
proceso de producción, estos permiten la elaboración de otros bienes y que generalmente 
no se transforman o agotan. 
 
Producción eficiente: 
Se denomina producción eficiente cuando producimos la mayor cantidad de bienes y 
servicios utilizando el mínimo de recursos. 
 
Deuda:   
Es la obligación que una persona mantiene con una empresa, persona o país en la cual 




Persona natural o jurídica que está en la obligación de cumplir con el pago de alguna 




Contablemente hablando el dinero es el activo o bien que es utilizada como medio de 
pago. Por su apariencia externa puede ser moneda (elaborado con metal) o billete 
(elaborado con papel) dependiendo del material con el cual fueron elaborados. 
 
Inversión:  
Es aquella acción en la cual se utiliza algún bien o una cantidad de dinero con el fin de 
incrementar los ingresos. Se dice también que es el gasto destinado a la adquisición de 
algún bien o servicio destinado para producir otro. 
 
Rentabilidad: 
Esta comprendido por la ganancia o beneficios obtenidos como resultado de una exitosa 






Está conformado por un grupo de bienes que son empleados para generar más bienes. 
En sentido financiero, el capital es el dinero que fue ahorrado por el propietario y 
posteriormente colocado en un mercado financiero con la finalidad de conseguir una renta 
posterior en forma de dividendos o intereses.  
 
Capital de trabajo: 
Considerado un recurso fundamental dentro de la empresa, es indispensable su 
participación para llevar a cabo todas las operaciones sin problemas. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera las fuentes de financiamiento inciden en el crecimiento económico de 
las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015?  
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿De qué manera las fuentes de financiamiento inciden en los factores de crecimiento de 
las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015? 
 
¿De qué manera las fuentes de financiamiento inciden en el aumento en la producción 
de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Conveniencia 
Esta investigación es transcendental al tener como objetivo brindar una solución a la 
problemática existente sobre la falta de discernimiento con respecto a las fuentes de 
financiamiento, de este modo se puede ayudar a que las Micro y Pequeñas Empresas 
incrementen sus ingresos de manera progresiva y generen un mayor margen de ganancia, y 






1.5.2 Relevancia Social 
Tiene la finalidad de aportar al crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas, por lo 
tanto, es fundamental una correcta toma de decisiones en la elección de la fuente de 
financiamiento. 
 
La investigación ayudará a que el micro y pequeño empresario conozcan las fuentes de 
financiamiento que tiene a su disposición y que puedan optar por la más adecuada. Por 
consiguiente, el empresario informado perderá el temor de solicitar crédito y de esta 
manera su actividad empresarial será más activa y obtendrá un mayor crecimiento 
económico. 
 
1.5.3 Implicaciones Prácticas 
La investigación realizada permitirá que mediante los resultados obtenidos se aporte 
favorablemente al desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas del distrito Puente Piedra, 
ya que se trabajara en base a datos reales. 
 
1.5.4 Valor Teórico 
La presente investigación se sustenta por ser una fuente de información de relevante 
utilidad para los micro y pequeños empresarios, proporcionándoles de esta manera los 
conocimientos necesarios sobre el financiamiento y los beneficios que pueden obtener 




1.6.1 Hipótesis General: 
Las Fuentes de financiamiento inciden en el crecimiento económico de las Mypes de 
comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas: 
Las fuentes de financiamiento inciden en los factores de crecimiento de las Mypes de 





Las Fuentes de financiamiento inciden en el aumento en la producción de las Mypes 
de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera las Fuentes de financiamiento inciden en el crecimiento 
económico de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera las fuentes de financiamiento inciden en los factores de 
crecimiento de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
Determinar de qué manera las fuentes de financiamiento inciden en el aumento en la 


























































2.1 Diseño de investigación 
 
Método de investigación: Hipotético – deductivo 
Según Bernal (2010, p. 60) radica en un proceso que parte de afirmaciones en forma de 
hipótesis con el objetivo de rebatir o falsear tales hipótesis, derivando de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
 
Enfoque de investigación: Cuantitativo  
Se basa en la comprobación de las tipologías de los fenómenos sociales, lo cual 
conlleva a un marco conceptual pertinente al problema evaluado, una serie de 
proposiciones que formulen relaciones entre las variables ensayadas mediante la 
deducción. Este método puede generalizar y regularizar resultados. (Bernal, 2010, p. 60). 
 
Diseño no experimental 
La investigación se basa en un diseño no experimental, debido a que se observa la 
realidad, y las variables no son manipuladas.   
 
Según: Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 205) afirma que: 
En este tipo de investigaciones no existe manipulación de variables de estudio 
de manera intencional las variables independientes se estudian según como se 
encuentran en su contexto real. En la investigación no experimental se 
observan los fenómenos tal y como se dan en su contenido original, para 
posteriormente ser evaluados. Como señala Kerlinger (…) el diseño no 
experimental también conocido como expost facto, debido a que en este tipo 
de investigación no se manipulan las variables. 
 
Diseño transversal correlacional 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), nos dice que en este tipo de diseño se 
presenta relación entre dos o más variables en un determinado momento. Pueden ser 







2.2 Tipo de investigación 
 
Investigación Aplicada 
Se considera una investigación aplicada, ya que se encuentra directamente vinculada a 
la investigación básica, debido a que depende de sus hallazgos y teorías para obtener 
solución de diversas cuestiones, con el propósito de crear bienestar a la sociedad. 
(Valderrama, 2002, p. 164). 
 
Investigación Descriptiva correlacional-Causal 
Para la presente investigación se utilizará como tipo de estudio la investigación 
correlacional – causal ya que describe relaciones en una o más variables, y se describe 
primero las variables de la investigación, para luego establecer relación entre estas. 
 
2.3 Variables, operacionalización 
 
2.3.1 Definición de la variable independiente 
Para financiar un proyecto las fuentes de financiamiento son la alternativa idónea que 
permite obtener los recursos necesarios. Principalmente las fuentes de financiamiento más 
utilizadas son los créditos o préstamos bancarios. Cabe mencionar, que según Blas (2014, 
p. 125) “Las fuentes de financiamiento son de vital importancia, ya que contribuye al 
crecimiento de la empresa”  
 
Indicadores: 
- Emisión de Acciones 
- Utilidades Reinvertidas 
- Aportaciones de los socios 
- Venta de Activos 
- Proveedores 
- Anticipo de clientes  
- Instituciones Bancarias 






2.3.2 Definición de la Variable Dependiente: 
 
El incremento en la producción de bienes y servicios nos muestra un panorama de 
crecimiento económico, el cual se ve reflejado en el cambio del Ingreso Nacional o en el 
Producto Bruto Interno Esta medida básica de crecimiento también puede expresarse en 
términos per cápita. A pesar de que no exista una respuesta concluyente sobre los 
elementos del desarrollo económico, hay un enfoque hacia la tasa de crecimiento de la 
fuerza de trabajo, las tasas de ahorro e inversión, la tasa de progreso tecnológico y la 
rotación de recursos naturales. Asimismo, según análisis recientes se señala que la 
formación del capital humano se ha convertido en una importante fuente del crecimiento 
económico, debido a que los colaboradores son ahora responsables del uso más eficiente de 
los recursos. (Escobar y Cuartas. 2006, P. 126) 
 
Indicadores: 
- Recursos Humanos 
- Recursos Naturales  
- Capital 
- Innovación 
- Desarrollo económico 
- Capital humano 
- Iniciativa empresarial 
- Avance tecnológico 
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2.3.3. Definición Operacional: 
OPERACIONALIZACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
          
Fuentes de 
financiamiento 
inciden en el 
crecimiento 
económico de las 
Mypes de comercio 
en el distrito de  





Son las alternativas financieras para obtener recursos 
monetarios financieros, para la realización de un proyecto. 
Normalmente las empresas cuentan en su mayoría con acceso 
a fuentes de financiamiento tradicionales (préstamos 
bancarios) o créditos, la determinación de la estructura de 
financiamiento es relevante, por lo que la alta gerencia debe 
realizar un análisis detallado de cual fuente de financiamiento 
debe utilizar en un negocio, por esta razón se debe tener en 
cuenta que; tanto las decisiones de inversión como de 
financiación contribuyen al incremento del rendimiento de la 
empresa. (Baca U. Gabriel, 2006, p. 125) 
  Fuentes Internas 
de Financiamiento  
− Emisión de Acciones  
− Utilidades Reinvertidas 
− Aportaciones de los socios   




− Anticipo de clientes 





Es el aumento en la producción de bienes y servicios en la 
economía, por unidad de tiempo. Las medidas básicas del 
crecimiento son el cambio en el Ingreso Nacional o en el 
Producto Bruto Interno en términos reales, es decir, en moneda 
de igual valor después de los ajustes por inflación. Estas 
medidas suelen expresarse también en términos per cápita. 
Aunque no hay una respuesta definitiva sobre las 
determinantes del crecimiento económico, el énfasis se pone 
en la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, las tasas de 
ahorro e inversión, la tasa de progreso tecnológico y la 
rotación de recursos naturales. Enfoques más recientes han 
comenzado a señalar la formación de capital humano como 
otra importante fuente del crecimiento económico que hace 
posible el uso más eficiente de los recursos. 
(Sepúlveda L. Cesar, 2010, p. 263) 
Factores de 
crecimiento  
-  Recursos Humanos 
-  Recursos naturales 
 
-  Capital 
-  Innovación 
Aumento en la 
producción 
-  Desarrollo económico 
-  Capital humano 
-  Iniciativa empresarial 
-  Avance tecnológico 
 
Tabla 1: Matriz de Operacionalización
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Según Valderrama (2002) “[…] la población está conformado por un grupo de valores 
que cada variable toma en los elementos que constituyen el universo. Por lo tanto, se puede 
indicar que cuando el universo tiene un número de integrantes, la población estadística es 
de tamaño N” (p. 183). 
 
La población de esta investigación son 178 trabajadores del área de contabilidad de las 




Según Valderrama (2002) “Procedimiento mediante el cual se selecciona una parte 
simbólica de la población, la cual consiste en estimar los parámetros de la población. Un 
parámetro es un valor numérico que identifica a la población que es eje de estudio” (p. 
188). Para esta investigación el método que se usó es el muestreo probabilístico 




Según Valderrama (2002) “Es el subconjunto representado como parte de una población 
o universo, porque refleja puntualmente particularidades de la población cuando se emplea 
la técnica apropiada de muestreo de la cual proviene […]” (p. 184). 
 













n: tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
Confianza; para el 95%, Z=1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa  
medir, es igual a 0.50. 
 
 






El resultado de la muestra es mayor a lo establecido y permitido para la realización de la 
presente investigación, razón por el cual se tiene que corregir la muestra basándose en la 
siguiente operación:  
 
n = 122 =    72 
 1      +  122  
  178  
 






1.96² * (0.5*0.5) * 178 
= 
170.9512 
 = 122 





Tabla 2: Cuadro de Estratificación de la muestra 
     Fuente: elaboración propia 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.5.1. Técnicas de recolección de datos: 
En la presente investigación utilizamos la técnica de la encuesta, la misma que sirvió 
para la recolección de datos y que es una fuente fundamental de información que será 
utilizado para determinar la incidencia que existe entre las fuentes de financiamiento y el 
crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas (Mypes) en el distrito de Puente 






1 JHOSLE S.A.C. Contabilidad 3
2 SAN CRISTOBAL ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.C. Contabilidad 3
3 RAUL CORDOVA FERNANDEZ Contabilidad 3
4 ATIX GAS S.A.C Contabilidad 3
5 FOMECO PERU S.A.C Contabilidad 3
6 TRANSPORTES Y SERVICIOS IMAFREL E.I.R.L Contabilidad 3
7 MULTICAR S NEW S.A.C Contabilidad 3
8
ASOC.  DE TRANS. MENOR DE MOTOTAXI 
AMANECER LADERAS DE CHILLON
Contabilidad 3
9 CFJ MACHINE S.A.C Contabilidad 3
10 MULTISERVICIOS ANGELMEDIC S.A.C Contabilidad 3
11 TRANSPORTE Y SERVICIOS ANTONELLA S.A.C Contabilidad 3
12 TRANSPORTES PARONA E.I.R.L Contabilidad 3
13 LA TORRE INVESTMENTS E.I.R.L Contabilidad 3
14 TRANSPORTES ISMAEL S.A.C Contabilidad 3
15 FASTER SOLUTION SERVICIOS GENERALES S.A.C Contabilidad 3
16 M.B. GALEB S.A.C. Contabilidad 3
17 BRUKVAL S.A.C. Contabilidad 3
18 COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Contabilidad 3
19 M Y M ALIMENTOS CORPORATIVOS S.A.C. Contabilidad 3
20 CYM MONTAJES & INSTALACIONES S.A.C. Contabilidad 3
21 TRANSPORTES RICMAT E.I.R.L Contabilidad 3
22 D & L CONSULTORES CONTRATISTAS S.A.C Contabilidad 3
23 AGREGADOS CALCAREOS JHONAAR S.A.C. Contabilidad 2
24 C & P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. Contabilidad 2





2.5.2. Instrumentos de recolección de datos: 
Para la recolección de información se utilizó al cuestionario como instrumento, el cual 
permitió reunir los datos de manera confiable con el grado de validez necesario. El formato 
del cuestionario fue elaborado en base a la escala de Likert, la cual tenía 5 niveles de 
respuesta.  
 
2.5.3 Validez del instrumento de medición: 
El instrumento de recolección de datos fue verificado por Criterio de Juicio de Experto. 
Para lo cual, participaron 03 expertos proporcionados por la Universidad, quienes se 
encargaron de validar el cuestionario aplicado como instrumento por cada una de las 
variables. El instrumento permito argumentar conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. 
 
Según Hernández y otros (2006) validar un instrumento es necesario porque 
proporciona a la investigación la formalidad y seguridad que dicho instrumento mide la 
variable realmente. 
 
Asimismo, Ramírez (2007) manifiesta que el juicio de experto es una técnica que 
permite someter a juicio por especialistas, tanto temáticos como metodólogos, con el fin de 
dar su opinión referente al instrumento. 
 
Tabla 3: Validación por juicio de expertos  
_________________________________________________________________________ 
N°             Juez de Expertos                                                                 Resultados                                                   
_________________________________________________________________________ 
1           Dr. García Céspedes, Ricardo                                                 Aplicable                                                                                      
2           Dra. Padilla Vento, Patricia                                                     Aplicable 
3           Mg. López Vega, Iris                                                               Aplicable   
________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia. 
 





2.5.4 Confiabilidad del instrumento de medición: 
 
Se refiere a que los instrumentos utilizados se realizaron mediciones consistentes y 
estables, manifestando el valor autentico del indicador, por lo tanto, proporciona la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
Como procedimiento para evaluar la confiabilidad del instrumento de medición 
(cuestionario) se utilizó el método de Alfa de Cronbach, se ingresarán los datos obtenidos 
al programa estadístico SPSS v.24, con el objetivo de determinar el grado de 
homogeneidad que poseen los ítems. 
 
Como método general, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las siguientes 
recomendaciones para determinar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 
Tabla 4: Categoría de fiabilidad del instrumento 
Alfa de Cronbach Confiabilidad 
Coeficiente alfa >.9 
Coeficiente alfa >.8 
Coeficiente alfa >.7 
Coeficiente alfa >.6 
Coeficiente alfa >.5 







Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 
 
 
Tabla 5: Estadísticos de fiabilidad 
  Fuentes de Financiamiento                             Crecimiento Económico          
 
Fuente: Muestra piloto 
El estadístico de fiabilidad indica que la prueba es confiable porque dio un valor de 
0,783 para la variable Fuentes de Financiamiento y 0,786 para la variable Crecimiento 
económico esto indica que el grado de fiabilidad de los instrumentos y de los ítems se 
considera Aceptable. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,783 14 





2.6 Método de análisis de datos 
 
La investigación surge con el objetivo de “Determinar de qué manera las fuentes de 
financiamiento inciden en el crecimiento económico de las mypes de comercio del 
distrito de Puente Piedra, año 2015”, en el que se ejecutó un estudio cuantitativo. 
 
La investigación es de tipo cuantitativo debido a que se utilizó la recolección de datos 
para corroborar la hipótesis, basada en una evaluación numérica y análisis estadístico. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Al elaborar la investigación, se cumplieron aspectos de ética profesional, que 
comprenden los principios morales y sociales, mediante un enfoque basada en reglas de 
conducta y normas. 
 
Por lo tanto, se tomaron en cuenta los siguientes principios: Competencia profesional, 




































3.1 Categorización de las variables 
 
 
Tabla 6: Categorización de la Variable Fuentes de Financiamiento  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 7: Categorización de la Variable Crecimiento Económico  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Se determinó la tabla de categorización según cada variable en las cuales se plasmó los 
niveles de respuesta, que se utilizó con la finalidad de facilitar el proceso de interpretación 
en la fase del análisis descriptivo. 
 
3.1 Estadística Descriptiva 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos después de la aplicación del cuestionario a los 
trabajadores de las Micro y Pequeñas empresas (Mypes) de comercio en el distrito de 
Puente Piedra, se presentaron los siguientes resultados: 
3.1.1 Variable Independiente: Fuentes de financiamiento 
 Categorización de variables 
Niveles Variable Dimensiones 
 Fuentes de 
Financiamiento 
Fuentes Internas de 
Financiamiento 
Fuentes Externas de 
Financiamiento 
Deficiente  14 – 33  8 – 19  6 – 14  
Poco eficiente 34 – 53 20 – 31 15 – 23 
Eficiente 54 - 70 32 - 40 24 - 30 
Niveles  












16 – 37 
38 – 59 
60 - 80 
 8 – 19 
20 – 31 
32 - 40 
                  8 – 19 
20 – 31 






Tabla 8: Descripción de los resultados de la variable Fuentes de financiamiento 




Figura 1: Gráfico de barras de la variable Fuentes de financiamiento 
Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
 
Interpretación:  De acuerdo a los resultados de la Figura 1, el 81,9% de los 
encuestados manifestaron que la Fuentes de Financiamiento es “Eficiente” y el 18,1% 
indico que era “Poco eficiente”. 
 
 
Dimensión 1: Fuentes Internas de financiamiento 







Válido Poco eficiente 13 18,1 18,1 18,1 
Eficiente 59 81,9 81,9 100,0 





Tabla 9: Descripción de los resultados de la dimensión Fuentes Internas de 
financiamiento 
 Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
 
Figura 2: Gráfico de barras de la dimensión Fuentes Internas de financiamiento 
Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la Figura 2, el 87,5% de los encuestados 
manifestaron que la dimensión Fuente Interna de Financiamiento es “Eficiente” y el 12,5% 
indico que era “Poco eficiente”. 
Dimensión 2: Fuentes Externas de financiamiento 
Fuente interna de financiamiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Poco 
eficiente 
9 12,5 12,5 12,5 
Eficiente 63 87,5 87,5 100,0 





Tabla 10: Descripción de los resultados de la dimensión Fuentes Externas de 
financiamiento 
Fuente externa de financiamiento 







7 9,7 9,7 9,7 
Eficiente 65 90,3 90,3 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
 
Figura 3: Gráfico de barras de la dimensión Fuentes Externas de financiamiento 
Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la Figura 3, el 90,3% de los encuestados 
manifestaron que la dimensión Fuente Externa de Financiamiento es “Eficiente” y el 9,7% 
indico que era “Poco eficiente”. 





Tabla 11: Descripción de los resultados de la variable Crecimiento económico 
Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
 
Figura 4: Gráfico de barras de la variable Crecimiento económico 
Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la Figura 4, el 87,5% de los encuestados 




Dimensión 1: Factores de crecimiento 
Crecimiento económico 





Válido Regular 9 12,5 12,5 12,5 
Alto 63 87,5 87,5 100,0 





Tabla 12: Descripción de los resultados de la dimensión Factores de crecimiento  
Factores de crecimiento 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Regular 11 15,3 15,3 15,3 
Alto 61 84,7 84,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
 
Figura 5: Gráfico de barras de la dimensión Factores de crecimiento 
Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la Figura 5, el 84,7% de los encuestados 
manifestaron que la dimensión Factores de Crecimiento es “Alto” y el 15,3% indico que 
era “Regular”. 
 





Tabla 13: Descripción de los resultados de la dimensión Aumento en la producción 
Aumento en la producción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Regular 14 19,4 19,4 19,4 
Alto 58 80,6 80,6 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
 
Figura 6: Gráfico de barras de la dimensión Aumento en la producción 
 Fuente. Encuesta realizada a los trabajadores de las mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la Figura 5, el 80,6% de los encuestados 









3.3.1. Contrastación de Hipótesis 
 
Según Bernal (2010) “El análisis de regresión y correlación es un Método estadístico 
utilizado para calcular la relación entre dos o más variables y su grado de relación” (p. 
216). 
 
Tabla 14: Niveles de correlación dependiendo del coeficiente Rho 
 
Fuente: Hernández et al. (2006, p.305) 
 
Para tal caso se formuló la Hipótesis para determinar la relación entre las variables de 







1) PRUEBA DE HIPÓTESIS DE INCIDENCIA 
Coeficiente Correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 







Las fuentes de financiamiento inciden en el crecimiento económico de las Mypes de 
comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
I. Planteamiento de Hipótesis   
 
Ho: Las fuentes de financiamiento no inciden en el crecimiento económico de las Mypes 
de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
Ha: Las fuentes de financiamiento si inciden en el crecimiento económico de las Mypes de 
comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
II. Significancia y decisión 
 
Sig. T= 0,05; Nivel de aceptación: 95% 
a) Si Sig.E < Sig.T, entonces, se rechaza Ho. 
b) Si Sig.E > Sig.T, entonces, aceptamos Ho 
 
III. Estadística de contraste de hipótesis 
 
Tabla 15: Resumen del modelo de correlación y determinación de Pearson entre Fuentes 
de financiamiento y Crecimiento económico. 
Interpretación:  
R es la correlación de Pearson 0.638 
 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,638a ,437 ,417 ,577 





Se puede determinar que el coeficiente de determinación R2 es 0.437 nos permite 
predecir que la variable Crecimiento económico está cambiando en un 43.7% por efectos 
de la variable Fuentes de financiamiento. 
Así mismo el coeficiente de correlación R 0.638 lo que indica que la correlación es 
positiva media entre las variables de estudio. Inclusive el R cuadrado corregido está por 
encima del 41.7%. 
 







cuadrática F Sig. 
1 Regresión 97,956 1 97,956 12,698 ,001b 
 Residuo 539,988 70 7,714   
Total 637,944 71    
a. Variable dependiente: Crecimiento económico 




Para saber si es posible construir un modelo de regresión a partir de las variables 
Fuentes de Financiamiento y crecimiento económico, se analizará el Anova, al analizar la 
significancia, observamos que el valor obtenido 0.001 es menor a 0.05. Concluimos que si 
es posible construir un modelo de regresión lineal. 
El Anova del modelo de regresión muestra un F de Fisher F=12,698 mayor al coeficiente 
de confianza Z=1.95 por lo tanto se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna lo que significaría que la variable Fuentes de Financiamiento si 





















Interpretación:          
Nos dan un valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, nos permite aceptar la 
hipótesis alterna. 
Según el Beta la medida de intensidad es 0.638 es decir la variable independiente incide 
sobre la variable dependiente en un 63.8%. 
 
IV. Ecuación de regresión lineal 
 
Dónde: 
Y = VD = Crecimiento económico 
X = VI = Fuente de financiamiento  
Bo = 14,349 
ᵝ1 = 0,563 
Crecimiento económico = 14,349 + 0,563 x Fuentes de financiamiento  
 
Interpretación:  
Se observa que el aporte de la variable independiente Fuentes de Financiamiento es 56.3% 
para que la variable Crecimiento económico se modifique. 
Se tiene también que el valor de t=3,563 cayó en la zona de rechazo de la hipótesis nula es 






t Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) 14,349 2,164  6,631 ,000 
Fuentes de 
Financiamiento 
,563 ,098 ,638 3,563 ,001 




Así se concluye que como la significancia encontrada es 0.001 es menor a la significancia 
de la investigación 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es 
decir, se reafirma que las Fuentes de Financiamiento inciden en el Crecimiento económico 
de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
Hipótesis Específica 1: 
Las fuentes de financiamiento inciden en los factores de crecimiento de las Mypes de 
comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
I. Planteamiento de Hipótesis   
Ho: Las fuentes de financiamiento no inciden en los factores de crecimiento de las Mypes 
de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
Ha: Las fuentes de financiamiento si inciden en los factores de crecimiento de las Mypes 
de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
II. Significancia y decisión 
Sig. T= 0,05; Nivel de aceptación: 95% 
a) Si Sig.E < Sig.T, entonces, se rechaza Ho. 
b) Si Sig.E > Sig.T, entonces, aceptamos Ho. 
 
III. Estadística de contraste de hipótesis 
 
Tabla 18: Resumen del modelo de correlación y determinación de Pearson entre Fuentes 







R es la correlación de Pearson 0.704 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,704a ,496 ,488 ,259 




Se puede determinar que el coeficiente de determinación R2 es 0.496 nos permite 
predecir que la dimensión Factores de crecimiento está cambiando en un 49.6% por 
efectos de la variable Fuentes de financiamiento. 
Así mismo el coeficiente de correlación R 0.704 lo que indica que la correlación es 
positiva media entre las variables de estudio. Inclusive el R cuadrado corregido está por 
encima del 48.8%. 
 
 
Tabla 19: Análisis de ANOVA entre Fuentes de Financiamiento y el crecimiento 




cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 4,618 1 4,618 68,758 ,000b 
 Residuo 4,701 70 ,067   
Total 9,319 71    
a. Variable dependiente: Factores de crecimiento 
b. Predictores: (Constante), Fuentes de Financiamiento 
 
Interpretación:  
Para saber si es posible construir un modelo de regresión a partir de la variable Fuentes 
de financiamiento y la dimensión Factores de crecimiento, se analizará el Anova, al 
analizar la significancia, observamos que el valor obtenido 0.00 es menor a 0.05. 
Concluimos que si es posible construir un modelo de regresión lineal. 
El Anova del modelo de regresión muestra un F de Fisher F=68,758 mayor al coeficiente 
de confianza Z=1.95 por lo tanto se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna lo que significaría que la variable Fuentes de financiamiento si 









Tabla 20: Análisis de coeficientes entre Fuentes de Financiamiento y el Crecimiento 







t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) ,991 ,226  4,385 ,000 
Fuentes de 
Financiamiento 
,658 ,079 ,704 8,292 ,000 
a. Variable dependiente: Factores de crecimiento 
 
Interpretación:        
Nos dan un valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, nos permite aceptar la 
hipótesis alterna. 
Según el Beta la medida de intensidad es 0.704 es decir la variable Fuentes de 
Financiamiento influye sobre la variable dependiente en un 70.4%. 
 
IV. Ecuación de regresión lineal  
 
Dónde:  
Y = VD = Factores de crecimiento 
X = VI = Fuentes de Financiamiento  
Bo = 0,991 
ᵝ1 = 0,658 
Factores de crecimiento = 0.991 + 0.658 x Fuentes de Financiamiento 
 
Interpretación:  
Se observa que el aporte de la variable Fuentes de Financiamiento es 65.8% para que la 
dimensión Factores de crecimiento se modifique. 
Se tiene también que el valor de t=8,292 cayó en la zona de rechazo de la hipótesis nula es 
decir (Z=1.96 < t=8.292). 
Así se concluye que como la significancia encontrada es 0.000 es menor a la significancia 




decir, se reafirma que las Fuentes de financiamiento inciden en los Factores de crecimiento 
de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
Hipótesis Específica 2: 
Las fuentes de financiamiento inciden en el aumento en la producción de las Mypes de 
comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
I. Planteamiento de Hipótesis  
Ho: Las fuentes de financiamiento no inciden en el aumento en la producción de las 
Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
Ha: Las fuentes de financiamiento si inciden en el aumento en la producción de las Mypes 
de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. 
 
II. Significancia y decisión  
Sig. T= 0,05;     Nivel de aceptación: 95% 
a) Si Sig.E < Sig.T, entonces, se rechaza Ho. 
b) Si Sig.E > Sig.T, entonces, aceptamos Ho. 
 
III. Estadística de contraste de hipótesis 
 
Tabla 21: Resumen del modelo de correlación y determinación de Pearson entre Fuentes 









R es la correlación de Pearson 0.773 
 




estándar de la 
estimación 
1 ,773a ,597 ,592 ,255 




     Se puede determinar que el coeficiente de determinación R2 es 0.597 nos permite 
predecir que la dimensión aumento en la producción está cambiando en un 59.7% por 
efectos de la variable Fuentes de financiamiento. 
Así mismo el coeficiente de correlación R 0.773 lo que indica que la correlación es 
positiva media entre las variables de estudio. Inclusive el R cuadrado corregido está por 
encima del 59.2%. 
 
Tabla 22: Análisis de ANOVA entre Fuentes de Financiamiento y el crecimiento 








cuadrática F Sig. 
1 Regresión 6,738 1 6,738 103,895 ,000b 
Residuo 4,540 70 ,065   
Total 11,278 71    
a. Variable dependiente: Aumento en la producción 
b. Predictores: (Constante), Fuentes de Financiamiento 
 
Interpretación:  
     Para saber si es posible construir un modelo de regresión a partir de la variable Fuentes 
de financiamiento y la dimensión Aumento en la producción, se analizará el Anova, al 
analizar la significancia, observamos que el valor obtenido 0.00 es menor a 0.05. 
Concluimos que si es posible construir un modelo de regresión lineal. 
 
El Anova del modelo de regresión muestra un F de Fisher F=103,895 mayor al coeficiente 
de confianza Z=1.95 por lo tanto se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna lo que significaría que la variable Fuentes de financiamiento si 







Tabla 23: Análisis de coeficientes entre Fuentes de Financiamiento y el crecimiento 







t Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) ,563 ,222  2,537 ,013 
Fuentes de 
Financiamiento 
,795 ,078 ,773 10,19
3 
,000 
a. Variable dependiente: Aumento en la producción 
 
Interpretación: 
Nos dan un valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, nos permite aceptar la 
hipótesis alterna. 
Según el Beta la medida de intensidad es 0.773 es decir la variable Fuentes de 
financiamiento incide sobre la variable dependiente en un 77%. 
 
IV. Ecuación de regresión lineal  
 
Dónde: 
Y = VD = Aumento en la Producción 
X = VI = Fuentes de Financiamiento 
Bo = 0,563 
ᵝ1 = 0,795 
Aumento en la Producción = 0,563 + 0,795 x Fuentes de Financiamiento 
 
Interpretación:  
Se observa que el aporte de la variable Fuentes de financiamiento es 79.5% para que la 
dimensión Aumento en la producción se modifique. 
Se tiene también que el valor de t=10,193 cayó en la zona de rechazo de la hipótesis nula 




Así se concluye que como la significancia encontrada es 0.013 es menor a la significancia 
de la investigación 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es 
decir, se reafirma que las Fuentes de Financiamiento inciden en el Aumento en la 








































DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Discusión por objetivos 
 
La investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera las fuentes de 
financiamiento inciden en el crecimiento económico de las Mypes de comercio en el 
distrito de Puente Piedra, año 2015. Este objetivo se asemeja con el objetivo general de la 
tesis de Kong, J. y Moreno, J.  en el año 2014. “Influencia de las fuentes de financiamiento 
en el desarrollo de las Mypes del distrito de san José- Lambayeque en el período 2010-
2012”, El cual tiene como objetivo general, determinar la influencia de las fuentes de 
financiamiento en el Desarrollo de las Mypes del Distrito de San José, en el período 2010-
2012.  
 
Con respecto a la hipótesis general, en la presente investigación, se acepta la hipótesis 
alterna, es decir, existe una correlación positiva media entre las variables de estudio lo que 
significa que existe incidencia significativa entre las Fuentes de Financiamiento y el 
Crecimiento económico, estos resultados se asemejan con la investigación de Kong, J. y 
Moreno, J. en el año 2014. En el cual se demuestra que las Mypes han respondido 
favorablemente al financiamiento recibido por las diferentes fuentes de financiamiento, ya 
que una adecuada Fuente de financiamiento incide en el crecimiento económico de las 
Mypes. 
 
4.2. Discusión por metodología 
 
Para el presente estudio el tipo de investigación que se utilizó fue la investigación 
aplicada, ya que tiene como objetivo resolver un determinado problema de forma práctica; 
es de nivel descriptiva correlacional – causal, ya que, describen relaciones en una o más 
variables, y suelen describir primero las variables incluidas en la investigación, para luego 
establecer relaciones entre estas.; el diseño fue no experimental de corte transversal, ya que 
no se manipularon las variables. 
 
Esta investigación tiene similitud con la metodología de la investigación realizada por 




en el desarrollo de las Mypes del sector metalmecánico de la provincia de Trujillo en el 
periodo 2015”. Utilizó una metodología con un diseño de investigación no experimental. 
El tipo de estudio calificado como una investigación aplicada. La población lo conforman 
las Micro y Pequeñas empresas del sector metalmecánico constituidas y ubicadas en la 
ciudad de Trujillo. 
 
4.3. Discusión por resultados 
 
Según los resultados obtenidos de forma estadística determinaron que las Fuentes de 
financiamiento inciden en el crecimiento económico de las Mypes de comercio en el 
distrito de Puente piedra, año 2015. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, encontramos que según la Tabla 
9, la dimensión Fuente interna de financiamiento, perteneciente a la variable Fuentes de 
financiamiento de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra; se obtuvo los 
siguientes resultados del total de trabajadores encuestados: 
Un 87,5% del total de la población encuestada representada por 63 personas, 
manifestaron que la dimensión Fuente Interna de Financiamiento es “Eficiente” y el 
12,5% de la población equivalente a 9 personas indico que era “Poco eficiente”. De los 
resultados obtenidos anteriormente se puede concluir que la mayor parte de la población 
encuestada indica que las Fuentes internas de financiamiento son eficientes para las 
Mypes, por lo tanto, se puede inferir que las Mypes pueden optar por este tipo de 
financiamiento. 
 
Tabla 10, la dimensión Fuente externa de financiamiento, perteneciente a la variable 
Fuentes de financiamiento de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra; se 
obtuvo los siguientes resultados del total de trabajadores encuestados: 
Un 90,3% del total de la población encuestada representada por 65 personas, 
manifestaron que la dimensión Fuente externa de Financiamiento es “Eficiente” y el 
9,7% de la población equivalente a 7 personas indico que era “Poco eficiente”. De los 
resultados obtenidos anteriormente se puede concluir que la mayor parte de la población 




Mypes, por lo tanto, se puede inferir que las Mypes pueden también optar por este tipo de 
financiamiento como una opción adicional. 
 
Tabla 12, la dimensión Factores de crecimiento, perteneciente a la variable 
Crecimiento económico de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra; se 
obtuvo los siguientes resultados del total de trabajadores encuestados: 
Un 84,7% del total de la población encuestada representada por 61 personas, 
manifestaron que la dimensión Factores de crecimiento es “Alto” y el 15,3% de la 
población equivalente a 11 personas indico que era “Regular”. De los resultados obtenidos 
anteriormente se puede concluir que la mayor parte de la población encuestada indica que 
gracias a las Fuentes de financiamiento los Factores de crecimiento de las Mypes irían en 
aumento. 
 
Tabla 13, la dimensión Aumento en la producción, perteneciente a la variable 
Crecimiento económico de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra; se 
obtuvo los siguientes resultados del total de trabajadores encuestados: 
Un 80,6% del total de la población encuestada representada por 58 personas, 
manifestaron que la dimensión Aumento en la producción es “Alto” y el 19,4% de la 
población equivalente a 14 personas indico que era “Regular”. De los resultados obtenidos 
anteriormente se puede concluir que la mayor parte de la población encuestada indica que 
gracias a las Fuentes de financiamiento se generaría el aumento en la producción de las 
Mypes. 
 
Esta investigación tiene relación con los resultados de la investigación realizada por 
Ramírez Joaquín, H. en el año 2015 en su tesis titulada “La influencia del préstamo en el 
crecimiento económico de las Mypes de los socios de la Cooperativa de ahorro y crédito 
Nuestra Señora del Rosario S.R. LTDA, agencia Huamachuco 2014”. Los resultados que 
manifestaron según la variable de préstamos de la COOPAC “NSR”, las Mypes opinan en 
su gran mayoría que es muy importante/ importante en un 75% en total, el trabajar con 
préstamos financieros. También concluyó que, de igual manera los indicadores de la 
variable dependiente, crecimiento económico de las Micro y Pequeñas Empresas, 
demuestra que el uso de los préstamos les ha permitido que su negocio crezca en sus 





4.4. Discusión por conclusión 
 
Según los resultados obtenidos en la parte estadística y de acuerdo al problema general, 
se ha determinado que las Fuentes de financiamiento inciden en el crecimiento económico 
de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015. Lo que significa que 
gracias a las diversas Fuentes de Financiamiento se puede lograr un alto Crecimiento 
económico. 
El resultado obtenido se asemeja con la conclusión general de la investigación realizada 
por Castro Castillo, S. en el año 2016 en su tesis “Incidencia de las fuentes de 
financiamiento en el desarrollo de las Mypes del sector metalmecánico de la provincia de 
Trujillo en el periodo 2015”. Se concluyó que El préstamo bancario obtenido ha 
influenciado positivamente en el desarrollo de la empresa Metal Truck Group S.A. ya que 
podemos apreciar un aumento en la liquidez corriente de la empresa del 31.53% 















































La información obtenida en la investigación realizada y luego de analizar los resultados nos 
permite determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. De acuerdo a la hipótesis general planteada y validada, se concluyó que las Fuentes de 
Financiamiento inciden en el Crecimiento Económico de las Mypes de comercio en el 
distrito de Puente Piedra, año 2015, ya que de acuerdo a los resultados de la Tabla 18, 
nos da un valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, nos permite aceptar la 
hipótesis alterna. Se observa que el aporte de la variable independiente Fuentes de 
Financiamiento es 56.3% para que la variable Crecimiento económico se modifique. Se 
tiene también que el valor de t=3,563 cayó en la zona de rechazo de la hipótesis nula es 
decir (Z=1.96 < t=3.563); es decir las fuentes de financiamiento brindaran el empuje 
que las mypes necesitan para impulsar el crecimiento económico que estas requieren. 
 
2. Según la primera hipótesis especifica planteada y validada, se concluyó que existe 
incidencia entre las Fuentes de Financiamiento y los Factores de crecimiento de las 
mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015, ya que de acuerdo a los 
resultados de la Tabla 21, nos da un valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, 
nos permite aceptar la hipótesis alterna. Se observa que el aporte de la variable Fuentes 
de Financiamiento es 65.8% para que la dimensión Factores de crecimiento se 
modifique. Se tiene también que el valor de t=8,292 cayó en la zona de rechazo de la 
hipótesis nula es decir (Z=1.96 < t=8.292); lo cual indica que una adecuada Fuente de 
financiamiento se verá reflejado también en los factores de crecimiento. 
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis especifica planteada y validada, que existe 
incidencia entre las Fuentes de Financiamiento y el Aumento en la producción de las 
Mypes de comercio en el distrito de   Puente Piedra, año 2015, ya que de acuerdo a los 
resultados de la Tabla 24, nos da un valor de significancia menor a 0.05, lo cual nos 
permite aceptar la hipótesis alterna. Se observa que el aporte de la variable Fuentes de 
financiamiento es 79.5% para que la dimensión Aumento en la producción se 
modifique. Se tiene también que el valor de t=10,193 cayó en la zona de rechazo de la 
hipótesis nula es decir (Z=1.96 < t=10.193); esto quiere decir que las Fuentes de 




































Después de realizar las investigaciones, y teniendo como base los resultados obtenidos, 
se propone las siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda optar por alguna alternativa como fuente de financiamiento, la cual le 
ofrezca mayores beneficios de acuerdo a sus necesidades, para un óptimo 
crecimiento económico.  
 
2. Implementar, promover y ejecutar la cultura crediticia, para que existan programas 
de capacitación empresarial para brindar información en temas de gestión 
empresarial para contribuir con el crecimiento económico de las mypes 
 
3. Se sugiere que al momento de elegir algún tipo de Fuente de financiamiento se debe 
conocer para que va dirigido, y no solicitar equivocadamente uno, ya que podría 
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Anexo 1: Instrumento de medición (Cuestionario) 
Fuentes de Financiamiento y su Incidencia en el Crecimiento económico de las 
Mypes de Comercio en el distrito de Puente Piedra, Año 2015 
OBJETIVO: Determinar cómo las fuentes de financiamiento inciden en el crecimiento 
económico de las Mypes de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015.  
1.  GENERALIDADES:  
Esta información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo 
que agradeceré proporcionar información 
veraz, sólo así serán realmente útiles para 
la presente investigación.  
INFORMANTES:  
La presente Encuesta está dirigida al 
personal del área de Contabilidad de las 
Mypes de comercio en el distrito de 
Puente Piedra, año 2015.  
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  
2.1. Tipo de actividad de su empresa    
2.2. Función que desempeña    
3. DATOS DEL INFORMANTE  
3.1. Edad: …   
Sexo: F (   )            M  (   )  
3.2. Nivel de instrucción:     
  







DIMENSIÓN 1: Fuentes internas de financiamiento
1) La emisión de acciones es una fuente de financiamiento.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
2) La emisión de acciones es conveniente para las empresas.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
3) Las empresas acceden a las utilidades reinvertidas como una opción de financiamiento.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
4) Las utilidades reinvertidas son sostenibles para las empresas.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
5) Utilizar las aportaciones de los socios es conveniente para el financiamiento de las empresas.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
6) Las aportaciones de los socios permiten obtener liquidez en las empresas. 
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
7) La venta de activos es una alternativa razonable de financiamiento.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
8) Actualmente la venta de activos es frecuente en las empresas. 
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    





b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
8) El  arrendamiento como alternativa financiera tiene un impacto positivo en las empresas
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
7) Las empresas realizan una evaluación correcta a las fuentes externas de financiamiento  al solicitar un arrendamiento.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
6) El acceso a los créditos de las instituciones bancarias es frecuente en las empresas.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
5) Las instituciones bancarias como fuentes externas de financiamiento son una parte importante para las empresas. 
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
4) El uso de anticipo de clientes facilita la obtención de liquidez.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
3) El anticipo de clientes es una buena alternativa financiera. 
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
2) El rendimiento de las empresas tiene una relación directa con el financiamiento otorgado por los proveedores.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
DIMENSIÓN 2: Fuentes externas de financiamiento
1) El financiamiento otorgado por los proveedores es relevante para las empresas. 





b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
8) Invertir en innovación fomenta el crecimiento económico.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
7) La innovación favorece el  incremento de los factores de crecimiento de las empresas.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
6) El capital influye positivamente en el aumento de los factores de crecimiento.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
5) El capital contribuye al aumento del crecimiento económico de las empresas. 
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
4) El buen manejo de los recursos naturales ayuda a mejorar la operatividad de las empresas permitiendo cubrir sus obligaciones.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
3) Los recursos naturales son fundamentales para los factores de crecimiento de las empresas. 
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
2) El crecimiento económico en las empresas se debe a una buena gestión de los recursos humanos.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
DIMENSIÓN 3: Factores de crecimiento
1) Los recursos humanos favorecen el desarrollo de los factores de crecimiento de las empresas. 





Anexo 2: Matriz de Consistencia 
DIMENSIÓN 4: Aumento en la producción
1) El aumento en la producción favorece en el desarrollo económico de las empresas.
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
2) El desarrollo económico conforma un beneficio futuro para las empresas.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
3) El capital humano es fundamental para el aumento en la producción.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
4) El capital humano repercute directamente en el crecimiento económico de las empresas. 
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
5) La iniciativa empresarial contribuye al aumento en la producción.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
6) La iniciativa empresarial es importante para el crecimiento económico de las empresas.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
7) El avance tecnológico favorece el  crecimiento económico de las empresas.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
a) Muy de acuerdo      c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo     e) Muy en desacuerdo    
8) Invertir en avances tecnológicos es conveniente para el aumento en la producción de las empresas.
b) Algo de acuerdo            d) Algo en desacuerdo    
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO DE ESTUDIO 
¿De qué manera las fuentes de 
financiamiento inciden en el 
crecimiento económico de las 
Mypes de comercio en el distrito 
de Puente Piedra, año 2015? 
 
Determinar de qué manera 
las fuentes de financiamiento 
inciden en el crecimiento 
económico de las Mypes de 
comercio en el distrito de  
Puente Piedra, año 2015 
Las fuentes de  
financiamiento inciden en el 
crecimiento económico de las 
Mypes  de comercio en  el 
distrito de   Puente Piedra, 
año 2015 
Fuentes de Financiamiento  El tipo de estudio a realizar es correlacional-
causal, ya que describen relaciones en uno o 
más variables y suelen describir primero las 
variables incluidas en la investigación, para 
luego establecer las relaciones entre éstas.  
Indicadores: 
*  Emisión de Acciones 
*  Utilidades Reinvertidas 
*  Aportaciones de los socios     
DISEÑO DE INVESTIGACION 
*  Venta de Activos 
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no manipularemos 
las variables. 
*  Proveedores 
      
*  Anticipo de clientes 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
*  Instituciones Bancarias 
* ¿De qué manera las fuentes 
de financiamiento inciden en los 
factores de crecimiento de las 
Mypes de comercio en  el 
distrito de Puente Piedra, año 
2015? 
* Determinar de qué manera  
las fuentes de financiamiento 
inciden en los factores de 
crecimiento de las Mypes de 
comercio en  el distrito de   
Puente Piedra, año 2015 
*Las fuentes de 
financiamiento inciden en los 
factores de crecimiento de las 
Mypes de comercio en  el 
distrito de   Puente Piedra, 
año 2015. 
*  Arrendamiento   
  POBLACIÓN 
VARIABLE DEPENDIENTE La población está conformada por 
Trabajadores del área contable de las 
Micro y pequeñas empresas (MYPES) 





*   Recursos humanos Muestreo probabilístico 
*   Recursos naturales MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
      El método de la investigación es cuantitativo 
* ¿De qué manera las fuentes 
de financiamiento inciden en el  
aumento en la producción de las 
Mypes de comercio en  el 
distrito de   Puente Piedra, año 
2015? 
*  Determinar de qué manera 
las fuentes de financiamiento 
inciden en el  aumento en la 
producción de las Mypes de 
comercio en  el distrito de  
Puente Piedra, año 2015. 
*Las fuentes de 
financiamiento inciden en el  
aumento en la producción de 
las Mypes de comercio en  el 
distrito de  Puente Piedra, 
año 2015. 
*   Capital  
*  Innovación TÉCNICA 
*  Desarrollo económico La técnica a utilizar será la encuesta  
*  Capital humano INSTRUMENTO 
*  Iniciativa empresarial El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. *  Avance tecnológico 





















EncuestadosP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P10P12P13P14P15P16 P17P18P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32
1 5 5 5 5 5 5 3 3 36 5 4 5 3 5 4 26 62 5 5 4 4 5 4 5 4 36 4 5 4 5 5 5 5 3 36 72
2 5 5 5 4 3 4 4 4 34 5 5 4 5 4 5 28 62 5 4 5 4 5 4 4 4 35 4 5 4 5 4 5 5 5 37 72
3 5 4 5 5 4 5 4 4 36 4 4 5 4 5 4 26 62 4 5 2 4 5 4 5 5 34 4 5 5 4 5 5 4 5 37 71
4 5 5 5 5 2 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 30 67 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 40 79
5 5 4 5 5 5 5 5 5 39 5 4 5 5 5 5 29 68 4 5 5 5 5 2 5 5 36 3 5 5 5 5 5 5 5 38 74
6 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 70 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 4 39 79
7 4 4 5 5 5 5 5 2 35 5 5 5 5 5 5 30 65 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 4 2 5 5 36 76
8 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 4 5 5 5 4 28 67 5 5 4 5 4 5 5 3 36 5 5 5 5 5 5 5 4 39 75
9 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 70 2 5 5 5 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 77
10 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 5 5 30 69 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 3 5 4 5 5 37 77
11 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 5 5 30 69 5 5 5 4 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 3 5 38 77
12 5 5 2 5 5 5 5 5 37 5 5 3 5 5 5 28 65 5 5 5 3 5 5 5 4 37 5 2 5 5 5 5 5 5 37 74
13 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 5 5 30 69 4 5 5 5 4 5 5 4 37 5 5 5 5 5 4 5 3 37 74
14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 30 70 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 80
15 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 5 5 5 4 29 68 5 5 5 4 5 5 5 5 39 4 5 5 5 5 5 5 5 39 78
16 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 4 5 5 29 68 5 5 4 5 5 5 4 5 38 4 5 2 5 5 5 4 5 35 73
17 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 30 69 5 5 4 5 5 2 5 5 36 5 5 5 5 4 5 5 3 37 73
18 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 5 4 29 68 5 5 4 5 4 5 4 3 35 4 4 4 5 5 5 4 5 36 71
19 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 4 4 4 4 26 65 4 5 4 5 4 5 5 5 37 5 3 5 5 3 5 5 5 36 73
20 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 30 69 4 5 5 4 5 4 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 4 39 76
21 5 3 5 4 5 5 5 4 36 5 2 5 3 5 5 25 61 5 5 4 5 3 5 5 4 36 5 4 5 4 5 5 4 5 37 73
22 5 4 5 5 5 4 5 5 38 5 5 5 5 5 4 29 67 5 4 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 4 5 39 77
23 5 5 4 5 4 5 5 5 38 5 4 5 4 5 5 28 66 5 5 5 5 4 5 2 5 36 5 4 5 5 3 5 5 5 37 73
24 4 5 4 5 3 5 5 4 35 4 5 3 5 5 5 27 62 3 5 4 5 5 4 5 5 36 5 5 5 4 5 4 5 5 38 74
25 5 5 5 5 5 5 4 5 39 4 4 5 5 5 4 27 66 5 5 5 4 5 5 5 4 38 3 5 4 5 5 5 4 5 36 74
26 5 3 5 5 4 5 5 5 37 4 4 5 5 5 5 28 65 5 4 5 5 3 5 5 4 36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 76
27 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 3 5 4 5 3 25 64 5 5 4 5 5 5 4 5 38 5 4 5 5 2 5 3 5 34 72
28 5 5 4 5 3 5 5 4 36 5 5 5 5 5 5 30 66 5 4 5 5 4 4 5 5 37 5 5 4 5 5 5 5 5 39 76
29 5 4 5 5 4 5 5 5 38 5 5 5 5 4 4 28 66 5 5 3 5 5 5 5 5 38 3 5 5 5 3 5 5 4 35 73
30 4 5 5 4 5 5 4 5 37 5 5 5 4 5 5 29 66 4 2 5 5 4 5 5 4 34 5 5 4 5 5 5 5 5 39 73
31 5 4 2 5 5 3 5 4 33 4 3 5 5 4 5 26 59 5 5 5 4 4 5 3 5 36 5 5 5 5 2 5 5 4 36 72
32 4 5 5 4 5 5 4 5 37 5 5 4 5 5 5 29 66 4 5 5 5 5 5 5 5 39 4 3 5 5 5 5 4 5 36 75
33 5 4 5 5 5 4 5 4 37 5 4 5 3 5 4 26 63 5 5 5 4 5 4 5 4 37 5 5 5 5 4 4 5 5 38 75
34 4 5 5 5 4 5 5 5 38 5 5 5 5 4 5 29 67 5 5 3 5 4 5 4 5 36 5 4 5 4 5 5 5 5 38 74
35 5 4 5 3 5 5 3 5 35 5 4 2 5 4 5 25 60 4 5 5 4 5 3 5 4 35 5 5 4 5 5 4 5 3 36 71
36 2 5 5 5 5 5 4 5 36 5 5 5 5 4 5 29 65 5 5 5 4 5 5 5 5 39 4 5 5 5 5 5 4 5 38 77
37 5 4 5 4 5 4 5 5 37 3 4 5 4 5 3 24 61 5 4 5 5 2 5 4 5 35 5 3 5 5 5 5 5 2 35 70
38 4 5 5 3 5 5 5 4 36 5 4 5 5 5 5 29 65 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 4 5 5 38 78
39 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 3 5 5 5 28 68 5 4 3 5 5 4 5 5 36 2 5 5 5 3 5 4 5 34 70
40 2 5 4 5 4 5 3 5 33 5 5 5 5 5 2 27 60 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 5 5 5 4 39 78
41 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 5 5 30 69 5 5 4 5 5 5 5 5 39 4 5 5 5 4 5 5 5 38 77
42 5 5 5 5 5 5 4 5 39 4 4 5 5 4 5 27 66 5 5 5 4 3 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 4 39 76
43 3 5 5 5 5 5 5 2 35 5 5 5 5 5 3 28 63 5 5 5 5 5 5 3 5 38 4 3 5 4 5 4 5 5 35 73
44 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 4 29 69 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 2 4 36 75
45 5 4 3 5 4 5 3 5 34 5 4 5 5 5 5 29 63 4 5 5 5 2 5 5 5 36 2 5 5 5 4 5 5 5 36 72
46 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 2 3 5 5 25 64 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 40 79
47 5 4 5 4 5 5 4 5 37 5 5 5 5 5 5 30 67 2 5 5 3 5 5 5 4 34 3 5 5 5 3 5 4 5 35 69
48 3 5 5 5 5 3 5 5 36 5 5 5 4 5 5 29 65 4 5 5 4 5 4 5 5 37 5 4 5 5 5 5 5 5 39 76
49 5 5 3 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 30 68 5 5 5 5 5 5 3 5 38 5 5 5 3 5 5 5 2 35 73
50 4 5 5 5 5 5 5 4 38 5 5 5 3 5 5 28 66 4 5 3 5 4 5 5 5 36 5 5 5 5 5 4 5 5 39 75
51 5 5 2 5 5 4 5 5 36 5 5 5 4 5 5 29 65 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 3 5 38 78
52 5 4 5 5 5 3 5 5 37 5 3 5 5 5 5 28 65 2 5 5 3 5 4 5 5 34 5 3 5 5 2 4 5 4 33 67
53 4 5 4 5 4 5 4 5 36 5 3 5 5 5 5 28 64 4 5 5 3 5 5 5 5 37 4 5 3 4 4 5 5 4 34 71
54 5 5 3 5 5 5 5 5 38 5 5 5 2 5 5 27 65 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 2 5 4 5 36 75
55 5 4 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 30 69 5 5 5 4 5 5 3 5 37 2 5 4 5 4 5 5 5 35 72
56 5 5 5 4 5 5 3 5 37 4 2 5 5 5 5 26 63 3 5 5 5 4 5 4 5 36 5 5 5 3 5 5 3 5 36 72
57 5 3 5 5 5 3 5 5 36 5 5 5 5 5 5 30 66 5 5 5 4 5 5 5 4 38 5 4 5 5 4 5 5 5 38 76
58 5 5 2 5 5 4 4 5 35 5 5 3 5 5 4 27 62 5 4 5 5 5 5 5 5 39 5 2 5 4 5 4 5 4 34 73
59 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 30 69 5 5 5 2 5 5 5 3 35 5 4 5 5 5 5 5 5 39 74
60 5 5 5 4 5 3 5 2 34 5 5 4 5 2 5 26 60 5 3 5 5 5 5 4 5 37 5 5 5 3 4 5 5 3 35 72
61 5 3 5 5 5 5 5 5 38 5 3 5 5 5 5 28 66 4 5 5 4 5 3 5 5 36 4 5 5 5 5 5 4 5 38 74
62 4 5 2 4 5 5 4 5 34 5 5 5 4 5 4 28 62 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 3 5 5 3 5 5 36 75
63 5 5 4 5 4 5 4 3 35 5 5 3 5 5 5 28 63 4 2 5 5 5 5 4 5 35 5 5 5 5 4 5 5 5 39 74
64 3 5 5 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 3 5 28 66 5 5 5 4 3 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 77
65 5 2 5 5 3 5 5 2 32 5 5 4 5 5 5 29 61 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 5 3 5 37 77
66 5 5 4 5 5 5 4 5 38 4 5 5 2 5 5 26 64 3 5 5 5 3 5 5 5 36 4 5 5 5 2 5 5 5 36 72
67 4 3 5 5 5 5 5 5 37 4 5 5 5 5 5 29 66 5 5 5 4 5 5 3 5 37 5 3 5 5 5 5 5 5 38 75
68 5 5 5 3 5 4 5 5 37 4 5 4 5 5 5 28 65 5 3 5 5 4 5 5 4 36 5 5 4 3 5 5 5 3 35 71
69 5 5 4 5 5 5 3 5 37 5 4 5 5 5 5 29 66 5 4 5 5 5 4 5 2 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 75
70 2 5 5 5 5 5 5 5 37 3 5 4 2 5 5 24 61 4 5 5 3 5 5 5 4 36 5 5 5 5 5 2 5 5 37 73
71 5 5 5 2 5 4 5 4 35 5 5 5 4 5 4 28 63 5 5 5 5 5 3 5 5 38 5 4 5 3 5 5 5 5 37 75
72 3 5 4 5 5 3 5 5 35 4 5 5 5 4 5 28 63 5 2 5 5 5 5 5 5 37 3 5 4 5 5 2 5 3 32 69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
